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В современных условиях активного развития международной 
торговли создание и функционирование свободных экономических 
зон (далее – СЭЗ) является одним из основных инструментов при-
влечения иностранного капитала и роста национальной экономики в 
целом. В этой связи важным аспектом совершенствования действу-
ющих СЭЗ на территории нашей страны является изучение и обоб-
щение зарубежного опыта, где особое место принадлежит КНР. 
В ходе проведенного анализа были выявлены некоторые особен-
ности СЭЗ КНР: поэтапный переход от «зон экспортной переработ-
ки» к комплексным зонам, основанным на высокотехнологичном 
производстве (техника и электроника, ядерная энергетика, телеком-
муникации); экспортная ориентация производства наравне с широ-
ким использованием импортного сырья; наличие четырех льготных 
режимов (административного, финансового, налогового, таможенно-
го); относительно автономная система управления территориями 
(наличие собственных администраций, наделенных правом нормот-
ворчества и регулирования местной экономики); выгодное геогра-
фическое расположение (4 из 6 СЭЗ расположены вдоль побережья 
страны, рядом с крупнейшими морскими портами) [1]. 
Как показывает практика, опыт КНР в области создания и разви-
тия СЭЗ является одним из наиболее успешных в мире, что во мно-
гом способствует быстрому экономическому росту страны и привле-
чению значительных объемов инвестиционных ресурсов. 
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